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Pelajar universitidiingatkan supayamemanfaatkansalu-
ran'bersuara'denganbera-
dab,bijaksanadanbertang-
gungjawab.
NaibCanselorUniversiti
MalaysiaSarawak(UNIMAS),
ProfDatukDr Khairuddin
AbHamid,berkatasuasana
pembelajarandi universiti
yangmenggalakkankomuni-
kasiduahaladaninteraktif
ialahpeluangkeemasanbagi
pelajarmenyerlahdalam
bidangakademik.
Bagaimanapun,katanya,
dalamprosespemupukan
pemikirankritisitu;rasional
berlandaskanilmudannilai
agamaperluterusmenjadi
penghayatan.
"Memasukikampusuni-
versitiinimenandakansuatu
penerokaankepadaportal
ilmupengetahuanyangmaha
luas dan menuntutsuatu
amanahyanglebihbesar.
"Universitiharusdijadikan
wadahuntukpercambahan
fikiran dan kepelbagaian
pandangansertadisubur-
kandenganaktivitiwacana
intelektual,"katanyaketika
berucappadaMajlisIkrar
PelajarAmbilan Februari
Sesi2012/2013di UNIMAS,
baru-baruini.
Pendaftaranpel~ar
baharu
Seramai137pelajarbaharu
termasuktujuh penuntut
antarabangsamendaftar
untukmengikutipengajiandi
enamfakultiuniversitiitu.
Daripadajumlahitu,49
mahasiswadan88lagimaha-
siswi;sementarapenuntut
antarabangsaberkenaan
dari Bangladesh,Jerman,
FijidanChina.
Sebelum memulakan
pengajian,pelajarterbabit
menjalaniMingguAluan
Pelajarselamaempathari
bagimendapatpendedahan
awal kehidupankanipus
termasuksesitaklimatAkta
UniversitidanKolejUniver-
siti,Bahasa,Kokurikulum
Berkreditdan-Kemahiran
MajUs Ikr~rPelajarAmbilan Februari 2012/2013UNIMAS.
InsaniahsertaMajlisIkrar
Pelajar.
Pelajarterbabitmengiku-
ti pengajiandiFakultiSains
KognitifdanPembangunan
Manusia, Fakulti Sains
Komputerdan Teknologi
Maklumat,FakultiEkono-
mi danPerniagaan,Fakulti
SainsdanTeknologiSumber,
Fakulti SainsSosialserta
Fakulti SeniGunaandan
Kreatif.
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